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2    饒鍔：〈家嚴慈六旬壽序略〉；見《饒鍔文集》之《天嘯樓集》拾遺卷‧文，（香港）天馬出
版有限公司，2010年 1月，第 167頁。 
3    見《饒鍔文集》之《天嘯樓集》卷三；（香港）天馬出版有限公司；2010 年 1 月；第 89 頁。 
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饒和平：〈廣東大埔饒姓文化血脈的淵源與傳承〉；見中華饒氏網 http://www.raoshi.cn/，
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天馬出版有限公司，2014年 6月第 1版；第 249頁。按：「門下生」一語，其義應即「門生」，
不足以證明二人為師生關係；此語亦與饒先生向温氏自稱「門下晚學生」之意相近。 
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23    據饒先生的〈與温丹銘先生書〉三篇（注 19）看來，二人當時常有學術上的研討，內容以
聲韻訓詁之學為主；從行文語氣來看，饒先生雖極尊崇温老，但研討問題時，則似乎是各陳
己見，互為參考，展現出一派平等論學的氣氛。 
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1937 年 7 月 7 日，抗日戰爭全面爆發，但當時廣東地區尚未淪陷。饒先生
其時在中山大學廣東通志館中任藝文纂修，頗勤於著述，先後在《禹貢》等重要
學術刊物上發表〈《海錄》筆受者之考證〉36  等論文，另有論文集《潮州叢著初
編》37  等。1938 年 10 月 21 日廣州淪陷，中山大學遷往雲南澄江。由於當時潮
汕地區尚未落入敵寇之手，饒先生乃返回潮州，研究土著畲族  38。 
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人網；http://wh.hqcr.com/; 2012‐03‐30發佈。及揭陽縣文獻委員會出版之《文獻》創刊號；
























                                                 



































化，以鼓勵後學。例如他在 1994 年 2月為自己所創辦、主編的大型學術刊物《華
學》所撰的發刊辭就有這樣的說法： 




（1947 年 5 月 3 日）、《廣東省政府聘廣東文獻委員會副主任函》（1948年 3月 16日）、《廣
東省政府新聘文獻委員會委員聘函》（1948 年 3 月 26 日）、《廣東文獻委員會電知各委員任
職期限》（1948年 3月 30日）、《廣東文獻委員會新聘委員聘函》（1948年 3月 30日）、《饒








饒先生又在 2001 年 11 月 2 日，在北京大學的首屆「北大論壇」（亦即北京大學
百年紀念論壇）的演講中，提出了應以創建新經學為工作目標，來完成預期中二
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最早於 1935 年至 1937 年刊於廣州私立嶺南大學的《嶺南學報》第四卷第四期至
第六卷第三期；後又於 1994 年在上海古籍出版社刊行重印本；2003 年收入《二
十世紀學術文集》（卷九‧潮學）。饒鍔先生原編初訂為 23 卷，但他只編定了前
16 卷而已，內容至明代而止。饒宗頤先生後重為補訂，改編為 20 卷（17 卷正文、
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